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UNIVERSITY OF MINNESOTA MORRIS 
Student 
Honors and Awards 
2:00 p.m. 
May 12, 1999 
Edson Auditorium 
Student Center 
In recognition of students who have demonstrated 
academic excellence and enriched campus life 
Student Honors and Awards Day 
WELCOME 
Sam Schuman, interim chancellor and academic dean, presiding 
PRESENTATION OF UMM ALUMNI ASSOCIATION TEACHING AWARD 
Recipient: Bart Finzel, associate professor of economics and management 
Presenters: Blaine Hill, UMM Alumni Association Board Member 
Peh Ng, 1998 recipient, associate professor of mathematics 
HONORS AND AW ARDS DAY ADDRESS 
"Curious People are Interesting People. Why is That?" ........................ ........ .................................................. Bart Finzel 
associate professor of economics and management 
PRESENTATION OF HONORS AND AW ARDS 
Chancellor's Award ........ ...... .. ................. .... Kjersti Hanneman, Fergus Falls, Chancellor's Award in the Social Sciences 
Brent Heeringa, Worthington, Chancellor's Award in Science and Mathematics 
Andrea Wojtanowicz, Rice, Chancellor's Award in Humanities 
Curtis H. Larson Award .... ... ............... ... ........ ....... .... ..................... .. ................... .................. Abraham D. Welle, St. Cloud 
Presented by Sam Schuman, interim chancellor and academic dean 
Allen W. Edson Award .................................... ....................................... ............................... Brent Heeringa, Worthington 
Mary Martelle Memorial Award .. ....... ... ....... ........ .............................................................. Student recipient - Ron Morris 
Staff recipient ........................ ....... .......... ........ ........ ................ Jeri Mullin, Office Specialist, Registrar's Office 
Presented by Gary McGrath, vice chancellor for student affairs 
American Indian Salt Springs Cultural Awards 
Kellie Jewett ........... ..... ... .................................... .. ...................................................................................... Eagle Butte, SD 
Travis Renville .......... ..... .......... ..... .... ....... ....... ................................ ................................................................. Minneapolis 
Amy Simon ..... ...................................................................................... .. ............................................................ Parade, SD 
Emily Smith ........ .... ........... ....... .. .......... ........ .. .... .......... ... ... ...... .... ..... ............. .. .. ....... ....... .. ... .. ... ...................... ...... Ponsford 
American Indian Salt Springs Teacher Scholarship ................................................................. Jesse Mingo, Detroit Lakes 
La Tia Nickey, Morris 
American Indian Salt Springs Cultural Scholarship .. ........ .... ...... ... ........ ............................... .. ... .. ... .. Lori Williams, Morris 
Presented by Michael Miller, assistant counselor, Minority Student Program 
Nathan Anderson, Roseau 
Tracy Anderson, Monticello 
Paul Brown, Saint Paul 
Patricia Dittel, Saint Paul 
Jessica Forbes, Litchfield 
Karen Graupman, Nicollet 
Brent Heeringa, Worthington 
Heidi Hoechst, Lake Crystal 
Nicholas Hopper, Elk River 
Matthew Kelm, Stillwater 
Joseph Lee, Bloomington 
Scholar of the College Award 
Sean Menke, Edina 
Amanda Petefish, Alexandria 
Jason Schilling, Wabasso 
Maureen Sheehan, White Bear Lake 
Karin Smalkoski, St. Peter 
Debra Smith, Blaine 
Benjamin Stottrup, Litchfield 
Miranda Swanson, Pipestone 
Abraham Welle, St. Cloud 
Matthew Whitehill , White Bear Lake 
Josh Wurst, Orr 
Presented by Nancy Carpenter, Functions and Awards Committee 
Jack Imholte, chair, Functions and Awards Committee 
Edith Rodgers Farrell Memorial Award .......... .. ..... .... ... ... ....... .... ... ............ ..... ... ... ................. ... Amy Warthesen, Roseville 
Introduced by Jack Imholte, chair, Functions and Awards Committee 
Presented by C. Frederick Farrell, chair, Division of the Humanities 
William R. Scarborough Memorial Award ..... ........... ... ................. ... .... .. ........ ........... ...... ........... DeEtte Tobias, New Ulm 
Presented by Gwen Rudney, associate professor of education 
Arnold Henjum Award ...... ................. ... .. ........... .... .. .. ... .. ....... .. ..... .. .... .... ...... ... ..... ....... ... .. Brian J. Friedrichs, Sauk Centre 
Willis Kelly Award .................................. ..... .... ... ..... ...... ... .... ...... ....... ......... ............. .. ..... .... .. .... ... .. .. Anna Townsend, Esko 
Presented by Mark Fohl , athletic director 
Art History Book Award .... .. ................... ................... .. .. .... ... ... ... ..... ....... .... ... ...... ... .......... ....... . Amy Warthesen, Roseville 
Presented by Joel Eisinger, associate professor of art history 
Natalie Benoit Memorial Award ... .. ..... ...... ......... ... ... ....... .. ... .... ........................... ................. Chelsey Grandstrand, Fridley 
Presented by Jenny Nellis, professor of studio art 
Abbott Award in Physics ...... ...... ........ ... ... .... ................. ............ .. ...... .... ... .. ..................... .... .. Benjamin Stottrup, Litchfield 
Jay Y. Roshal Award ........ ............ .. ............ ............ .. .. .. ..... .... .... .... ............... .. ......... .. .... ...... ... Carolin Merkle, Minnetonka 
SPDF Chemistry Award ...... .... ............ .. ............ .... .... ........... ...... ..... .... ... .... .. .. .. ....... .... .. ............. Nathan Anderson, Roseau 
Presented by Michael Korth, chair, Division of Science and Mathematics 
Chris Berg Memorial Award .......................... .. ... .... ....... ... ...... ... ........ ........... .. ...... ....... .. .. ... .. ....... ... Paul Brown, Saint Paul 
Roy Grohs Award .......... .. .... ...... ..... ................... .. ...... .... ... .... .. ... ... .. .. .. ........ .. ........... ....... ............ Monti Ossenfort, Luverne 
Wall Street Journal Award ....... .......... .............................. ..... ........ ............... .............. ............ Miranda Swanson, Pipestone 
Gieske Academic Award ........ ..... ............... .. ... ... ... ........ .... .... .... ....... ........ .. ................ .. ..... ......... Karen Graupman, Nicollet 
Tom Krebs, Hutchinson 
Presented by Jooinn Lee, chair, Division of the Social Sciences 
Honor Awards 
CHANCELLOR'S AWARD 
Presented annually to an outstanding student on the basis of academic excellence and contribution to campus life. The 
Chancellor of the University of Minnesota, Morris makes the selection after consulting with various groups. 
CURTIS H. LARSON AWARD 
Established in honor of the late Curtis H. Larson, the award is automatically conferred upon the graduate chosen as senior 
class speaker. The selection is made by the faculty and the graduating seniors. Mr. Larson, who was the first class speaker 
in 1964, died in an accident while serving with the Peace Corps in Ecuador following his graduation. 
ALLEN W. EDSON AWARD 
Presented annually in recognition of total contribution to campus life. The selection is made by the Executive Board of the 
Morris Campus Student Association, student members of the Campus Assembly, and the faculty . Allen Edson was 
superintendent of the West Central School of Agriculture and Experiment Station on the Morris campus from 194 7 to 1958. 
He joined the staff in 1921. 
MARY MARTELLE MEMORIAL AW ARD 
Presented annually to a student and to a staff member deemed to have made outstanding contributions to the quality of 
campus life at the University of Minnesota, Morris. The award perpetuates the memory of Mary Martelle, senior secretary 
in the Office of Student Activities from 1965 until her death in 1976. 
AMERICAN INDIAN SALT SPRINGS AW ARDS 
Presented to outstanding American Indian students on the basis of academic excellence and contribution to the Indian and 
campus community, and who will be returning to UMM next year. 
SCHOLAR OF THE COLLEGE AW ARD 
Presented annually to students who have demonstrated distinguished scholarly work by making a valuable contribution to 
one or more disciplines. Nominations are made by the faculty, reviewed by the Functions and Awards Committee, and 
approved by the Assembly. 
EDITH ROGERS FARRELL A WARD 
Established by the family, students and friends of Edith Rodgers Farrell , late professor of French and advocate of 
undergraduate research, this award is granted annually to a graduating senior whose research is judged by a jury of faculty 
to be excellent. 
WILLIAM R. SCARBOROUGH MEMORIAL AW ARD 
Presented annually to a senior enrolled in either the elementary or secondary education program, the award recognizes a 
student's demonstrated competence and potential for becoming an outstanding member of the teaching profession. The 
award perpetuates the memory of William Scarborough who joined the UMM faculty in 1966 and made many contributions 
to UMM and to public education in Minnesota. 
ARNOLD HENJUM AW ARD 
Presented to a senior athlete on the basis of academic and athletic excellence and integrity. The award is in honor of Arnold 
Henjum, professor of education at UMM from September, 1964, to June, 1992, who made innumerable contributions to 
public education in Minnesota. 
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WILLIS KELLY AW ARD 
Presented annually to a senior woman athlete who most exemplifies the spirit of competition in women's athletics at the 
University of Minnesota, Morris. The award is in memory of Willis Kelly, a physical education coach and athletic director 
at UMM for more than 20 years. She became the first director of women's athletics in 1975 and served as director of men's 
and women's athletics from 1982 until her retirement in 1987. 
ART HISTORY BOOK AW ARD 
This award is given to a graduating senior at the University of Minnesota, Morris, majoring in art history in recognition of 
her or his academic excellence and potential for further achievement in the arts . 
NATALIE BENOIT MEMORIAL AWARD 
Presented to a junior or senior at the University of Minnesota, Morris who has demonstrated abi lity and shows promise as 
a serious art student. The award is given by George and Joan Benoit, former Morris residents, in memory of their daughter, 
an art major studying at Penn State at the time of her death in an accident. 
ABBOTT AW ARD IN PHYSICS 
Presented to a UMM graduating senior, majoring in physics, who has the greatest potential of achieving a professional career 
in physics or physics-related field. The award was established by Robinson Abbott, professor of biology from 1961-1991, 
and his wife, Rose Marie, who also taught biology courses at UMM, to recognize the importance UMM has played in their 
lives. All four Abbott children graduated from UMM, three with majors in physics. 
JAY Y. ROSHAL AW ARD 
Presented to a senior student majoring in biology at the University of Minnesota, Morris who demonstrates the most promise 
and interest in a career in the biological sciences. The award is in honor of Jay Roshal, professor of biology at UMM from 
1960-1983 and the first chair of the Division of Science and Mathematics. 
SPDFCHEMISTRY AWARD 
Inaugurated in 1996, this award is to be given annually to a senior chemistry major who has demonstrated outstanding 
Scholarship, Potential and Service in Chemistry. 
CHRIS BERG MEMORIAL AW ARD 
This award is presented annually to an outstanding senior majoring in economics who has demonstrated academic 
excellence in that field. It is presented by the economics/management faculty of the University of Minnesota, Morris in 
memory of their late colleague. 
ROY GROHS AW ARD 
Presented to an outstanding management or economics junior who has demonstrated academic excellence, provided service 
to the discipline, and who will be returning to the University of Minnesota, Morris. The award is in honor of Roy Grohs, 
member of the first UMM graduating class in 1964 and member of the economics faculty from 1969-1984. 
WALL STREET JOURNAL AW ARD 
Presented to·an outstanding senior majoring in economics who has shown individual initiative through independent study, 
directed study projects, and honors courses and provided service to the discipline. 
GIES KE ACADEMIC AW ARD 
The Gieske Academic Award is offered annually to an outstanding political science major in their senior year. Recipients 
will have an exceptional record of accomplishment at UMM as well as strong prospects for success after graduation. The 
award is in memory of Millard Gieske who was a professor in the political science department at UMM for more than 15 
years . He served as acting chair of the Division of the Social Sciences, was a respected leader in many professional 
organizations, and the author of many political works. 
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Additional Honors 
CRC FRESHMAN CHEMISTRY ACHIEVEMENT AW ARD 
This award, honoring a first year student's outstanding performance in a chemistry class, is given by the Chemical Rubber 
Company. 
Bridget J. Hollerman, Farwell 
HONOR ATHLETES 
Selected by a committee of coaches on the basis of academic and athletic achievement, nominees must have a grade point 
average of 3.0 or higher. 
Men's Honor Athlete - Brian J. Friedrichs, Sauk Centre 
Women's Honor Athlete - Laurie Plahn, Jasper 
MINORITY MENTORSHIP PROGRAM 
Participants in the mentorship program are paired one-on-one with a faculty mentor based on similarities between the 
mentor ' s data profile and the scholar' s intended academic major, career or personal interests with the ultimate goal of 
fostering maximum achievement of personal , academic, and professional potential for the scholar. Students were paired 
with the faculty/staff member following their name. 
Judy Brown , New Orleans, LA.: Jon Anderson 
Jing Chan, Eden Prairie: Leslie Meek 
Jill Doerfler, Mahnomen: Bert Ahern 
Violeta Hernandez, El Paso, TX. : Andy Lopez 
Darlena James, Chicago, IL. : Carol Marxen 
Keia Johnson, Chicago, IL. : Solomon Gashaw 
Carol McFarland, Park Forest, IL.: Susan Bernardin 
Rachel Myers, Foley: Jim Gremmels 
Jeremy Redlin, Watertown, SD.: Scott Lewandowski 
Tieree Smith, New Orleans, LA.: Paula O'Loughlin 
Sheri Snetsinger, Waubun: Mike Miller 
Phoua Yang, St. Paul: Eric Klinger 
1998-99 MORRIS ACADEMIC PARTNER (MAP) PROGRAM 
In recognition of the value of academic employment to the intellectual development of students and for the opportunity to 
assist faculty members in their work, this program awards year-long stipends to academically talented third-year students. 
These students undertake assignments which enhance their intellectural competence and increase their interest in graduate 
or professional study. Students were paired with the following faculty/staff members: 
Jesse Alama, Starbuck: Andy Lopez 
Melissa Anderson, Morris: Eric Klinger 
Mitch Anderson, Saint Croix: Bart Finzel 
Barbara Baratto, Hudson, WI: John Bowers 
Eric Bauer, Maplewood: Wilbert Ahern 
Elizabeth Board, Ramsey: Mimi Frenier 
Sara Broadwell, Fosston: Scott Lewandowski 
Erin Costanzo, Shoreview: Katherine Benson 
Edward Cox, Hutchinson: Gordon McIntosh 
Todd Durand, Richfield: Matt Senior 
Ronnie Etterman, Sturgeon Lake: Nancy Carpenter 
Michelle Forsberg, Mankato: Stacey Parker Aronson 
Erik Hadden, Minneapolis: Nie McPhee 
Paula Hall, Storden: Pieranna Garavaso 
Angela Hed, Winthrop: Jess Larson 
Kimberly Hiland, Little Canada: John Bowers 
Joshua Hilman, New York Mills, Pareena G. Lawrence 
James Johnson, Fridley: Peh Ng 
Kevin Johnson, Virginia: Dian Lopez 
Monique Knierim, Barnesville: John Bowers 
Sara Krebsbach, Rochester: Greg Cuomo 
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Aimie Langenfeld, Eden Prairie: Sun Kahng and 
Seung-Ho Joo 
Nichole E. Lapointe, Rapid City, SD: Eric Klinger 
Joy Loughry, Coon Rapids: J.F.P. Cotter 
Heather Matthews, Savage: Matt Senior 
Kevira L. Mertha, Benson: Harold E. Hinds, Jr. 
Courtney Miller, Hendrum: Gordon McIntosh 
Rebecca Nystrom, Shoreview: Matt Senior 
Kevin Parendo, Hermantown: James Flaten 
Brenda Ramphal, Saint Paul: Greg Thorson 
Andrea Richardson, Memphis, TN: Judy Kuechle 
Emily Rogers, Owatonna: Matt Senior 
Sarah Rupp, Clarkfield: Janet Goslett 
Patricia Saxler, Stillwater: Matt Senior 
Amy Scherbring, Shakopee: Vasilikie Demos and 
Leslie Meek 
Anna Siuls, Maple Plain: Norrine L. Ostrowski 
Andrew Stockinger, Burnsville: Wilbert Ahem 
Ruth Ulvin, Edina: Matt Senior 
Kelly Wittgenstein, Woodbury: Katherine Benson 
Miranda Zinnel, Stillwater: Wilbert Ahern 
1998-99 MORRIS ADMINISTRATIVE INTERNSHIP (MAI) PROGRAM 
This program offers to students of high ability and motivation the opportunity to play an important role in the daily 
management of campus programs and offices. Students worked with the individuals listed following their name. 
Nathan T. Anderson, Roseau: Jim Olson 
Alan Atchison, Worthington : Kenneth Hodgson 
Kyle Barina, New Effington, SD: Nie McPhee 
Lara Bates, Nerstrand : Craig Kissack and 
Judy Kuechle 
Rebecca Baudoin, Aberdeen, SD: Matt Senior 
Julie Lynn Brotzler, Big Lake: Jooinn Lee 
Sunny S. Chung, Saint Paul: Sandy Olson-Loy 
Tom Conroy, Hancock: Erica Rosch 
Aaron Dressen, Avon: John Bowers 
Philip D. Drown II, Morris: Roger Boleman 
Laura Eisenmenger, Elk River: Michael O'Reilly 
Sara Englund, Cambridge: Judy Riley 
Valeria Fitzharris, Saint Cloud: Judy Riley 
Jennifer Florek, Watertown: Sarah Mattson 
Aaron Folkerds, Buffalo: David Wuolu 
Jen Golla, Luverne: Sandy Olson-Loy 
Junius Gunarantne, Moorhead: Dave Aronson 
Matt Hardy, Saint Paul : Matt Senior 
Stacy Hartman, Jordan: Ferolyn Angell 
Jennifer Jones, Hibbing: Vivian Heltemes 
Kelly Klosterman, Maple Grove: Carol Mccannon 
Jenny Koenigs, Benson: Tom McRoberts 
Lori Kollmann, Pipestone: Todd Neuharth 
Katie Kyarsgaard, Rogers : Ferolyn Angell 
Alison Lentsch, Watertown, SD: Rod Oto 
Amy Leuthner, Victoria: Nancy Carpenter 
Juliette Lieseinger, Crooks, SD: Karen Ellis 
Jason Mix, Windom: Todd Neuharth 
Ronald Morris, Morris: Engin Sungur 
Melissa Moshier, Sisseton, SD: Shoshanna Cogan 
Anna Purdy, Morris: Sam Schuman 
J.C. Quirin, Woodbury : John Bowers 
Alissa Raddatz, New Ulm: Tom McRoberts 
Joshua Roeser, Delano: Clyde Johnson 
John Sand, Austin: Erica Rosch 
Kris Santjer, Sacred Heart: LeAnn Dean 
Elizabeth Senst: Waseca: Rod Oto 
Tory Spanier, Paynesville: Mark Fohl 
Nicole Statz, Foely: Todd Neuharth 
Jeremy Stimpson, Shoreview: Karla Klinger 
Matthew Streed, Wheaton: Ish Haji 
Grant Swenson, Buffalo: David Fluegel 
Anna Tessmer, Lorreto: Erica Rosch 
Kate Van Sickle, Minneapolis: Sandy Olson-Loy and 
Sarah Bell 
Brian L. Vieregge, Alexandria: Gary Donovan 
Andrea Wojtanowicz, Rice: Matt Senior 
NATIONAL ASSOCIATION OF TEACHERS OF SINGING 
One UMM student competed in the regional auditions of the National Association of Teachers of Singing. 
Sarah Stein, Glenwood 
HONORS RECITAL SELECTED PERFORMERS 
Rebecca Hachfeld, Soprano, Faribault 
Beth Haugland, Euphonium, Fridley 
Janel Lundebrek, Piano, Starbuck 
Christa Nevalainen, Clarinet, Chisholm 
Sarah Stein, Soprano, Glenwood 
Miranda Swanson, Flute, Pipestone 
Heather M. Thompson, Alto Saxophone, Alcester, SD 
Michael Trosvig, Composition, Fergus Falls 
UMM HONORS PROGRAM 
The following seniors will be completing their UMM education with participation in the Honors Program, which requires 
the successful completion of one honors course per year, participation in six honors co- and extracurricular activities per 
year, and the completion of a senior honors project. Participants must earn the grade of A for half of their UMM credits. 
Jessica Forbes, Economics/Management, Litchfield 
Christa Nevalainen, Music, Chisholm 
Andrea Wojtanowicz, History/English, Rice 
Robert Wottreng, Biology and Political Science, Rochester 
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UNDERGRADUATE RESEARCH OPPORTUNITIES PROGRAM 
The UROP program affords students a chance to perform independent research with UMM faculty members out of a 
classroom setting. Students have a chance to gain research skills, similar to those needed for graduate and post-graduate 
studies; faculty receive valuable assistance in their own research interests . Students that participated in the program are: 
Rebecca Alford, English/French, Lacrosse, WI 
Angela Bos, Political Science, Edgerton 
Paul Brown, Management/Economics, St. Paul 
Derek Ellingson, Management/Economics, Duluth 
Genevieve Gaboriault, English/Political Science, Superior, WI 
Brent Heeringa, Computer Science/Mathematics, Worthington 
Kris Hoffman, Economics, Sioux Falls, SD 
Nicholas Hopper, Computer Science, Elk River 
Joseph Lee, Computer Science, Bloomington 
Sean Menke, Biology, Edina 
Craig Oberg, Economics, Woodbury 
Angela Paquette, Geology, Frid ley 
Craig Perlberg, Political Science, Royalton 
Maureen Sheehan, Psychology, White Bear Lake 
Debra Smith, Psychology/Biology, Coon Rapids 
Amy Warthesen, French, Roseville 
Matthew Whitehill , Geology, White Bear Lake 
Amanda Wobbema, Political Science, Burnsville 
Andrea Wojtanowicz, History/English, Rice 
Joshua Wurst, Chemistry, Orr 
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1999 Scholar of the College Biographies 
The Scholar of the College Award is presented annually to students who have demonstrated distinguished scholarship, 
student initiative and innovation by making a valuable contribution to one or more of the academic disciplines. 
Nathan T. Anderson: Nathan is a senior Chemistry major who will be returning next year to finish the requirements for 
his secondary education certification. His work includes a study "Contributions in Determining Relative Rate Constants 
of Hydrogen Abstraction by Nucleoside Radicals" which was presented at the March 1999 meeting of the American 
Chemical Society in Anaheim, California. 
Tracy L. Anderson: Tracy will graduate from the University of Minnesota, Morris with a double major in Economics and 
Management. While at UMM her research has focused on "the Kalman Filter Approach to Estimate Beta in the Capital Asset 
Pricing Model" and she presented the results of her research at the Minnesota Academy of Sciences Winchell Student 
Competition at Macalaster College in St. Paul. 
Paul T. Brown: As a participant in the Undergraduate Research Opportunities Project (UROP) program, Paul has 
completed a project "The Management Function in the Micro-firm" and presented the results of that project at the National 
Conference on Undergraduate Research at Rochester University. He will pursue a graduate degree at Iowa State University 
in Economics next fall. 
Patricia L. Dittel: Patricia's studies have focused on the effects of prenatal stress and how it affects the mother's care of 
her young. She presented her data at the National Conference on Undergraduate Research at Rochester University and has 
also submitted her data for publication in Hormones and Behavior. 
Jessica J. Forbes: As a participant in the Honors Program, Jessica examined the "downside" of lifetime employment for 
Japanese men on the employment of Japanese women as her project. She presented her results for the competitive Winchell 
Award at the Minnesota Academy of Science at Macalaster College. She will attend law school in the fall. 
Karen J. Graupman: Karen will graduate from UMM with a double major in Political Science and Psychology and will 
enter the burgeoning field of political psychology. She has been involved in an NSF/NIMH Undergraduate Research 
Fellowship project which examined how civic textbooks frame political participation specifically and civic education 
generally. Karen co-authored two papers that were presented at the Midwest Political Science Association meeting in 
Chicago. 
Brent A. Heeringa: Brent has a double major in Computer Science and Mathematics. He received the "best student paper 
award" at the Thirty First Annual Small College Computing Symposium, and his UROP project has focused on exploring 
different computational geometry techniques for use with handwriting recognition . He will attend the University of 
Massachusetts at Amherst next year. 
Heidi L. Hoechst: Women's Studies and English are Heidi's double major, and with that combination of learning she has 
co-authored a piece that was published in Advances in Gender Research which is a women's studies journal. She has held 
leadership positions in a variety of student organizations and has presented a set of lectures on feminist theory. 
Nicholas J. Hopper: Nick received a UROP grant and began assisting with research in Genetic Programming. He has had 
the results of his team research published in five publications to date. He has been a McCree award winner, has received 
Honorable Mention in NSF Graduate Research Fellowship, and has been an ACM World Programming Contest finalist. 
Nick will attend Carnegie-Mellon next year. 
Matthew A. Kelm: Matthew will graduate from the University of Minnesota, Morris with a Physics major and a minor 
in Spanish. His research activities have been related to heat flow in porous media. He presented his results to the Minnesota 
Academy of Science as well as the Minnesota Area Association of Physics Teachers. 
Joseph C. Lee: Joe has a Computer Science major and a minor in Studio Art. His work has been published in many research 
publications. Joe has presented his research at the Twelfth National Conference on Undergraduate Research as well as at 
the 30th Annual Small College Computing Symposium. 
Sean Menke: While at UMM Sean's studies have focused on Herpetology. He has done extensive research in frog 
malformations and presented his findings at the Minnesota Academy of Science. He has had two articles published in The 
Loon, and he completed an internship at the Smithsonian Institute. 
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Amanda L. Petefish: Amanda is a Theater major and has had her paper, "The Guilding Destroyer: Chinese Theatre' s 
Survival and Growth Amid the Khans" has been accepted by the National Communication Associations Theatre Division 
for presentation at the Chicago convention. She directed several off-campus productions and designed the puppets for the 
children's theatre. 
Jason J. Schilling: As a Chemistry major Jason has been very active in the Student Affiliates of the American Chemical 
Society chapter at the University of Minnesota, Morris . He participated in a research project at the University of Nebraska 
dealing with the water supply for the city ofLincoln. He presented his results at the spring meeting of the American Chemical 
Society . 
Maureen C. Sheehan: Maureen received a UROP grant entitled, "Stress as a Risk Factor to Deficits in Maternal Behavior", 
a study that has important implications for how mothers react to stressful situations. She presented her research at the 
National Conference on Undergraduate Research and has been submitted to Psi Chi for the best paper award. 
Karin B. Smalkoski: Karin wi ll graduate from UMM with a double major in Psychology and Spanish. She has conducted 
studies on the value of the Girl 's Circle and presented her work at the Collaboration for the Advancement of College 
Teaching and Learning as well as co-author several papers for publication. 
Debra A. Smith: Deb received a UROP grant in which she investigated the strength of female sexual desire in female mice. 
She was also active in research which involved investigating the effects of day length and estrogen on sexual receptivity 
in meadow voles . She presented her results of this research at the National Conference on Undergraduate Research and will 
submit a paper to Hormones and Behavior. 
Benjamin Stottrup: A Physics major and Mathematics minor, Ben has researched atmospheric ice crystal displays as well 
as zenith twil ight polarization. He has presented the results of his research at the Minnesota Area Association of Physics 
Teachers and the American Association of Physics Teachers. Ben was announced as the Outstanding Teaching Assistant 
in Physics in the AAPT Announcer. 
Miranda J. Swanson: Miranda will graduate with a double major in Management and Economics and a minor in 
Mathematics. She completed a research project "The Economic Impact of the University of Minnesota, Morris , on the 
Morris Area." She presented the results of this research to the Morris Community Development Committee, the Morris 
Chamber of Commerce, the Morris Ci ty Manager and the Morris Area Superintendent of Schools. 
Abraham D. Welle: Abe has a double major in English and Speech Communications and is most successful in the area 
of media studies. He presented his research at the I 3th Annual Red River Communication Conference entitled "Reconciling 
TV's Twin Peaks: The Avant Garde and Postmodernism Together on Television". He has spoken at many community 
events and organizations and has been very active in the campus radio station, KUMM. 
Matthew F. Whitehill: Matt is a Geology major with a UROP research project which concerned observed volume changes 
of a small valley glacier in the Swedish Arctic. He presented the results of this research at the North-Central section of the 
Geological Society of America and has papers published in the Annals of Geology as well as Geografiska Annaler. 
Joshua R. Wurst: Josh is a Chemistry major and has carried out his research work at the University of Nebraska in a summer 
undergraduate research program. He presented the results of that research at a meeting of the American Chemical Society, 
entitled "Low Temperature Generation of Functionalized Grignard Reagents in Organic Synthesis". 
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All University Scholarships 
PRESIDENT'S OUTSTANDING MINORITY SCHOLARSHIP 
Entering freshmen that are recipients of the President's Outstanding Minority Scholarship receive a scholarship ranging 
from $1 ,000 to $3,000 per year, for four years. Recipients are selected for this competitive scholarship from minority student 
applicants who are high school seniors, have superior academic records and college aptitude test scores, and demonstrate 
qualities of leadership and creativity. 
Macrina S. Andrew, Dillingham, AK 
Thomas J . Bement, Waubun 
Lindsay A. Bogardus, West Fargo, ND 
Rizpah L. Butler, Chicago, IL 
Jing Y. Chan, Eden Prairie 
Priscilla L. Coleman, Calumet City, IL 
Jill M. Doerfler, Mahnomen 
Itzel Elizondo Salina, Tamaulipas Mexico, 
Jillian E. Evans, Hutchinson 
Barbara L. Franke, Young America 
Kailee L. Fredrickson, Bagley 
Randon C. Gardley, Chicago, IL 
Kieran P. Geary, Saint Paul 
Junius A. Gunaratne, Moorhead 
Shanene N. Haywood, Gary, IN 
Violeta C. Hernandez, El Paso, TX 
Rebecca H. Hasker, Plymouth 
Anthony C. House, Chicago, IL 
Amy K. Huston, Raymond 
Cody J. Leff, Waubun 
Rebecca J. Lemm, Eagan 
Tria Lor, Morris 
Alisa M . Madson, Minnetonka 
Kassandra R. Matthias , Baudette 
Neota E. Moe, Apple Valley 
Amanda M. Powell , Herman 
Elizabeth S. Quan, Richfield 
Brenda Ramphal, Saint Paul 
Marisa L. Reyes, Fridley 
Elizabeth G. Rockett, Chicago, IL 
Tami M. Totland, Fergus Falls 
Saveth Van, Saint Paul 
L' tisha A. Vaughn, Chicago, IL 
Alexander W. Wi lliams, New Orleans, LA 
NATIONAL MERIT SCHOLARSHIP 
The University of Minnesota, Morris participates in the National Merit Scholarhip Program. Finalists in the National Merit 
Scholarship Program receive a four-year full-tuition scholarship to the University of Minnesota, Morris. Funding for the 
full-tuition scholarship comes from National Merit and University of Minnesota, Morris. Students must have indicated 
Morris as their first choice school to the National Merit Corporation to be eligible for this scholarship. 
Luke W. Albrecht, New Ulm Nicholas J. Hopper, Morris 
Jason D. Anderson, Fergus Falls April C. Kaeder, Inver Grove Heights 
Karen L. Becker, Hackensack Nichole E. Lapointe, Rapid City, SD 
Christine M. Bue, Milbank, SD Joseph C. Lee, Bloomington 
Lisa M. Cheney , Hugo Carolin J. Merkle, Minnetonka 
Erin S. Costanzo, Shoreview Brandon C. Nordstrom, Welcome 
Bradley T. Darsow, Brooklyn Park Angela M. Paquette, Fridley 
Mark A. Eekhoff, Sioux Falls, SD Matthew J. Peters, Stillwater 
Jennifer M. Falzerano, Spearfish, SD Andrew D. Pritchard, Stillwater 
Michelle L. Forsberg, Mankato Daniel A. Roley, Warren 
Rita A. Frahm, Cottage Grove Benjamin N. Schrag, Sioux Falls, SD 
David A. Gjerdingen, Roseville Karen R. Smith, Rochester 
Joel M. Hanson, Pine Island Jason P. Steffen, Fergus Falls 
Matthew G. Hardy, Saint Paul Jessica J. Stoering, Courtland 
James D. Harman , Denver, CO 
PRESIDENTIAL SCHOLARSHIP 
The University of Minnesota, Morris has established aPresidental Scholarhip recognizing some of the top students in each 
entering class. Recipients are selected according to criteria based on academic performance, evidelilce of leadership and 
potential for scholarship and contribution to the campus community. This competitive scholarship rewards recipients with 
$2,000 per year for four years. 
Kari A. Adams, Fergus Falls 
Jennifer M. Albertson, Maplewood 
Michelle M. Anderson, Maple Grove 
Katie J. Andros, Saint Peter 
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Crystal A. Bailey, Cloquet 
Karen L. Becker, Hackensack 
Angela L. Bos, Edgerton 
Nichole J. Buchholz, Upsala 
Tricia J. Clark, Grand Forks, ND 
Eric J. Cooley, Minneapolis 
Erin S. Costanzo, Shoreview 
Therese J. Devine, Plymouth 
Anna M. Durkee, Litchfield 
Shannon J. Flanders, Paynesville 
Pamela C. Frasch, Chanhassen 
Alaina M. Goblirsch, New Ulm 
Andrea A. Gohman, Burtrum 
Malcolm C. Gold, Staples 
Junius A. Gunaratne, Moorhead 
Gary J. Hedin , Silver Bay 
Breana S. Hoese, Champlin 
Adam R. Hoffman, Belle Plaine 
Bridget J. Hollermann, Farwell 
Rachel T. Houdek, Deer River 
Amanda J. Jepson, Monticello 
Kati J. Johnson, Ham Lake 
Anne M. Jordi , Anoka 
Katharine L. Joyer, Woodbury 
Julie M. Jungers, Richfield 
Kristin L. Kaster, Minneapolis 
Courtney A. Keith , Sioux Falls, SD 
Kathryn J. Kelsey, Saint Cloud 
Karl J. Krohn , Wahpeton, ND 
Jennifer E. Kveene, Willmar 
Shannon N. Lambert, Beresford, SD 
Nicole S. Lefebvre, Saint Michael 
Timothy J. Lieser, Belgrade 
Jaimie N. Little, Wayzata 
Katherine E. Mastny, Lakeland 
Andrew D. Miller, Mendota Heights 
Michelle R. Miller, Eagan 
Katie M. Minor, Benson 
Ilona Moore, Duluth 
Megan M. Murphy, Albany 
Jennessa M . Nie lsen, Windom 
Daniel D. O'Brien, New Ulm 
Sara J. Obermoller, Round Lake 
Jill M. Oman, Andover 
Danna M. Pantzke, Little Falls 
Mike A. Paquette, Fridley 
Kevin A. Parendo, Hermantown 
Amber N. Petersen, Worthington 
Erin N. Rath, Sioux Falls, SD 
Leah J. Regenold, Minnetonka 
Jennifer M. Rogers, Brooklyn Park 
Eric J. Saterbak, Princeton 
Gari L. Scherbring, Shakopee 
Jennifer W. Schwartz, Chaska 
Maureen C. Sheehan, White Bear Lake 
Steven D. Shogren, Almelund 
Krista M. Sieve, Reading 
Sarah L. Sjogren, New Ulm 
Jessica M . Slater, Worthington 
Matthew D. Sloneker, Watertown 
Jill A. Smith, Ogilvie 
Rebecca A. Stegura, Clear Lake 
Stephanie M. Swick, Vermillion, SD 
Grete F. Thomsen, Willmar 
Kellie R. Threinen, Kasson 
Brian T. Timmerman, Bloomington 
Julie A. Tofflemire, Huron, SD 
George A. Van Dam, Detroit Lakes 
Melissa A. Villeneuve, Deer River 
Sarah A. Vincent, Delano 
Joshua J. Wall es tad, Orr 
Patricia S. Welte, Petersburg, ND 
Kevin J . Wergeland, Duluth 
Michelle K. Whitmarsh, Bloomington 
Ryan L. Wicks, Owatonna 
Lesley J. Williams, Brookfield, WI 
Lindsey E. Witt, New York Mills 
Kristie Woll, Worthington 
Helen E. Wollan, Rochester 
Yang Xiong, Minneapolis 
TRANSFER ACADEMIC SCHOLARSHIP 
The University of Minnesota, Morris has established a scholarship for students transferring to Morris with a cumulative 
GPA of 3.50 or 3.75. Students receiving this scholarship will receive a one-quarter or one-half tuition scholarship, 
respectively. 
Chris J. Anderson, Mahtomedi 
Isaak B. Anderson, Willmar 
Erin A. Beltz, Alexandria 
NeCol M. Cartier, Fosston 
Steve J. Clancy, Willmar 
Eric L. Coleman, Orlando, FL 
Betsy A. Deziel , Golden Valley 
Brenda K. Fischer, Alexandria 
Andrew J. Hippert, New Ulm 
Matthew B. Kelly , Starbuck 
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Laura E. Kjersten, Roseau 
Kelly M . Lichtsinn, Dumont 
Janie M. Manaski, Brooklyn Center 
Theresa V. Massmann, Eagle Bend 
Elsa E. Nelson, Kerkhoven 
Tara E. Otteson, Milaca 
Jacqueline M . Paul, Chaska 
Katherine M. Riba, Battle Lake 
Nora C. Sandstad, Eden Prairie 
Robert R. Snowden, Benson 
Freshman Academic Scholarship Award 
The University of Minnesota, Morris has instituted an Academic Scholarship for Freshmen graduating in the upper 20 
percent, 10 percent, and five percent of their high school class. These students receive $500.00, one-quarter or one-half 
tuition scholarships, respectively. 
Bret N. Aagesen, Paynesville 
Hollie C. Adair, Enderlin, ND 
Kari A. Adams, Fergus Falls 
Grant D. Adrian, Belgrade 
Gretchen A. Albers, Bismarck, ND 
Sarah R. Alpert, Saint Louis Park 
Kelsy A. Anderson, Ely 
Kristina L. Anderson, Cottage Grove 
Macrina S. Andrew, Dillingham, AK 
Crystal A. Bailey, Cloquet 
Bridget L. Barfnecht, Watertown 
Shannon L. Bass, Elko 
Justin M . Baune, Redwood Falls 
Talia R. Baxter, Andover 
Jacob A. Beck, Hawley 
Jessica M. Becker, Mound 
Kristen S. Behrens, Champlin 
Thomas J . Bement, Waubun 
James A. Benoit, Ramsey 
Rienera S. Benson, Brainerd 
Rian M. Berg, Baudette 
Amy K. Bertelsen, Fairmount, ND 
Amy K. Bertelsen, Fairmount, ND 
Jessica L. Bjelland, Andover 
David C. Bjerke, Apple Valley 
Megan S. Blackstad, Coon Rapids 
Brianna L. Bohn, Saint Louis Park 
Laura L. Borgendale, Montevideo 
Tanya L. Bos!, Long Prairie 
Kimi A. Bragdon, Baudette 
Amanda M. Brandt, Onamia 
Elizabeth M. Bremmer, Buffalo 
Frankie L. Brown, Canby 
Jacob A. Brown, Kettle River 
Benjamin S. Brun, Detroit Lakes 
Ryan L. Bunjer, Ivanhoe 
Carneius F. Byther, Chicago, IL 
Shera L. Christopherson, Dent 
Sarah R. Chukuske, Tracy 
Joel E . Clawson, North Branch 
Jonathan M. Cluever, Benson 
Angela M . Colbath, Watertown, SD 
Priscilla L. Coleman, Calumet City , IL 
Travis J. Cooper, Pipestone 
Robynne L. Curlee, Eagan 
Justin M. Curtis, Naples, FL 
Camilla P. Davis, Chicago, IL 
Tyesha M. Davis , Chicago, IL 
Josh R. Deere, Kennedy 
Margaret N. Determan, Long Prairie 
Catherine E . Downing, Pendleton, IN 
Heidi J . Doyen, Vernon Center 
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Jeremy S. Dressen, Watertown 
Timothy J. Droske, Stevens Point, WI 
Bud H. Ducheneaux, Eagle Butte, SD 
Stephen L. Dullea, Red Lake Falls 
Anna M. Durkee, Litchfield 
Bethany J. Eastvold, Lillie Falls 
Jesse L. Edstrom, Hastings 
Travis J. Eldred, South Haven 
Itzel Elizondo Salina, Tamaulipas Mexico, 
Daniel Enderton , Minneapolis 
Jillian E. Evans, Hutchinson 
Jesse L. Facile, Fargo, ND 
Shannon T. Fahey, Mendota Heights 
David A. Fairbanks, Saint Paul 
Jennifer M. Falzerano, Spearfish, SD 
Molly K. Finnegan, Coon Rapids 
Katie J. Fitzpatrick, Waverly 
Melissa R. Flack, Angora 
Brian J. Fletcher, Morris 
Gyles T. Fohl, Morris 
Steve D. Formaneck, Wahpeton , ND 
Katie M . Forster, Elk River 
Barbara L. Franke, Young America 
Pamela C. Frasch, Chanhassen 
Tara M . Frauendienst, Sartell 
Kailee L. Fredrickson, Bagley 
Russell J. Fredrickson, Renville 
Nicholas T. Fritz, Golden Valley 
Christina L. Fruit, Ellsworth, WI 
Geri L. Galbrecht, Cambridge 
Erin L. Gardner, Sioux Falls, SD 
Jill D. Geislinger, Watkins 
James C. Gekas, Eden Prairie 
Jacob G. Giesen, Belle Plaine 
David A. Gjerdingen, Roseville 
Brian W. Gluth, Morgan 
Andrea A. Gohman, Burtrum 
Jonathan T. Gorman, Winona 
Brittney A. Grzadzielewski, Grand Forks, ND 
Marc J . Gunnarson, Kennedy 
Melissa M. Hamble, Bayport 
Christine K. Hanson, Saint Paul 
Daniel A. Hanson, Elk River 
Monica J. Harty, Jamestown, ND 
Andrea L. Hauge, Farmington 
Brian C. Hauge, Albertville 
Rachel M . Hawley, Bloomington 
Heidi J. Heathershaw, Wall , SD 
Rachel M. Hedlin , Farwell 
Zachary D. Heinen, Burnsville 
Melissa J . Henton, Fairmont 
Michelle L. Hillesheim, New Ulm 
Kricket K. Hinders, Sebeka 
Breana S. Hoese, Champlin 
Amanda L. Hoffman , Worthington 
Marissa S. Hofmeister, New Ulm 
Bridget J. Hollermann, Farwell 
Jarod M . Holtz, Litchfield 
Rebecca H. Hosker, Plymouth 
Rachel T. Houdek, Deer River 
Nathan R. Hurlburt, Nevis 
Amanda K. Illies , Belgrade 
Christopher J. Jackson, Belle Fourche, SD 
Amanda E. Jensen, Sleepy Eye 
Bradley J. Johnson , Saint Paul 
Emily E. Johnson, Cold Spring 
Jeremy D. Johnson , Elbow Lake 
Kati J. Johnson , Ham Lake 
Kimberly K. Johnson, Maple Grove 
Nicholas J. Johnson, Dawson 
Phyllis Jordan, Chicago, IL 
Nico le A. Jorgenson, Milan 
Katharine L. Joyer, Woodbury 
Julie M. Jungers , Richfield 
Jessica L. Kalk, Elk River 
Marisa A. Kappes, Ada 
Courtney A. Keith, Sioux Falls, SD 
Veronica K. Kepner, Appleton 
Rosemary D. Kimball, Osakis 
Erin A. Klegstad, Hallock 
Dana R. Knutson, Buffalo 
Emily J. Koehl , Hancock 
Jason T. Koester, Madison 
Angela M. Kolles, Albertville 
Mark R. Kreie, Brownton 
Karl J. Krohn, Wahpeton, ND 
Daniel D. Kuehl, Trimont 
Michael A. Kuykindall, Chicago, IL 
Jennifer E. Kveene, Willmar 
Jodi A. Kyllonen, Howard Lake 
Nathan N. Lacoursiere, Frazee 
Lavin M . Lafortune, Saint Lawrence, SD 
Elizabeth A. Lafriniere, Mahnomen 
Garrett R. Lamppa, Tower 
April A. Larson, Grand Rapids 
Amy F. Lefebvre, Monticello 
Nicole S. Lefebvre, Saint Michael 
Cody J . Leff, Waubun 
Awungjia C. Leke-Tambo, Morris 
Becky A. Leonard, Belle Plaine 
Timothy J. Lieser, Belgrade 
Sara L. Litecky, Minneapolis 
Jaimie N. Little, Wayzata 
Angela K. Lofgren, Barnum 
Kelly J. Loidolt, Pierz 
Stephanie L. Looney, Portsmouth, VA 
Tria Lor, Morris 
Lakeisha K. Love, Chicago, IL 
Andrea R. Loveless , Worthington 
Luke J . Ludwig, Lake George 
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Eric B. Lund, Maplewood 
Nicole Ly, Saint Paul 
LaChelle J . Lynn, Adrian 
Ryan M. Maloney , International Falls 
Abigail V. Marohl , Hankinson, ND 
Alissa J. Martin, Wimbledon, ND 
Jeffrey J . Marxer, Inver Grove Heights 
Nickolas E. McArthur, Ogema 
Jean R. McGinnis, South Haven 
Megan A. McGinnity, Afton , WI 
Robyn J. McKercher, Bemidji 
Bradley J. Meichsner, Alexandria 
Benjamin E. Melby, Canby 
Amanda J . Meyer, Browerville 
Kelly A. Meyer, Mound 
Andrew D. Miller, Mendota Heights 
Calvin L. Miller, Chicago, IL 
Michelle R. Miller, Eagan 
Katie M. Minor, Benson 
Erica A. Moats, Larimore, ND 
Gina A. Mollet, Jefferson, SD 
Tonisha V. Montgomery, Chicago, IL 
Ilona Moore, Duluth 
Sara M. Mulvaney, Elk River 
Megan K. Murray , Ashby 
Leah M. Naegeli , Sauk Rapids 
Catherine C. Napier, Sioux Falls, SD 
Blake M. Nelson , Murdock 
Kate M . Nelson , Grove City 
Katie M. Nelson , Champlin 
Christina M . Neuman, Eden Valley 
Jennessa M . Nielsen , Windom 
Danielle K. Nighbert, Rapid City, SD 
Grant D. Nolan, Winona 
Daniel D . O'Brien, New Ulm 
Renee A. Oberg, Rockford 
Sara J . Obermoller, Round Lake 
Chad R. Ollestad, Elk River 
Grant P. Olson, Anoka 
Sarah K. Olson, Richfield 
Jill M. Oman, Andover 
John K. Oman, Maple Plain 
Christine H. Orzechowski, Richfield 
Angel M. Ostendorf, Sauk Centre 
Dawn M. Oswald, Detroit Lakes 
Sara R. Palo, Albertville 
Heidi L. Pankratz, Springfield 
Danna M. Pantzke, Little Falls 
Jeannette M. Pawlenty, Eagan 
Janet L. Pederson, Kandiyohi 
Jenny M. Pendroy, Spring Lake Park 
Lisa J. Perkins, Clear Lake 
Craig Perleberg, Royalton 
Kara J. Perrine, McGregor 
Matthew J. Peters, Stillwater 
Amber N. Petersen, Worthington 
April L. Peterson, Waubun 
Chad D. Peterson, Pelican Rapids 
Denver G. Peterson, Elk River 
Ross E. peterson, Butterfield 
Rheann M . Piotter, Windom 
Gabrielle M. Poss , East Grand Forks 
Jess W . Powell , Herman 
Andrew D. Pritchard, Stillwater 
Ivan P. Ramler, Watkins 
Erin N. Rath, Sioux Falls, SD 
Holly M . Rehfeld , Circle Pines 
Benjamin J. Reierson , Farmington 
Stephanie L. Rewitzer, Big Lake 
Rebecca A. Rezek, Worthington 
Nate D. Riveness, Moose Lake 
Ericka J. Robey , Stillwater 
Carmen G. Rodriguez, Monticello 
Jana M. Rosten, Eden Prairie 
Thomas J. Ryan, Saint Michael 
Joseph M. Sandin, New London 
Eric J. Saterbak, Princeton 
Ryan W. Saurer, Hoffman 
Kelly A. Savoie, Shoreview 
Elizabeth K. Saxler, Stillwater 
Kristin A. Schafer, Worthington 
Gari L. Scherbring, Shakopee 
Jennifer K. Schmitz, Brooklyn Park 
Stephanie A. Schmitz, Searles 
Christopher S. Schouten, Olivia 
Jennifer W. Schwartz, Chaska 
Matthew E. Senger, Olivia 
Steven D. Shogren, Almelund 
Krista M. Sieve, Reading 
Jennifer R. Simon, Parade, SD 
Kari K. Skildum, Shoreview 
Amy S. Skoglund, Elbow Lake 
Jessica M. Slater, Worthington 
Jason J. Smith, Milroy 
Jill A. Smith, Ogilvie 
LaToya D. Smith, Chicago, IL 
Matthew J. Smith, Balsam Lake, WI 
Jessica D. Spieker, Long Prairie 
Kelsey A. Spitzer, Appleton 
Elizabeth M. Spofford, Little Falls 
Michelle A. Staller, Rapid City, SD 
Rebecca A. Stegura, Clear Lake 
Lindsey S. Steinlicht, Milbank, SD 
Kate M . Stellmach, Sartell 
Michael P. Stevens, New London 
Stephanie M . Swick, Vermillion, SD 
Mia M. Swift, Dolton, IL 
Melissa A. Taylor, Inver Grove Heights 
Lisa M. Thackeray, Blaine 
Xia Thao, Saint Paul 
Traci M. Thielen, Eden Valley 
Grete F. Thomsen, Willmar 
Kevin A. Timm, Wood Lake 
Brian T. Timmerman, Bloomington 
Julie A. Tofflemire, Huron, SD 
Tami M. Totland, Fergus Falls 
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Stephanie A. Tracy, Kensal, ND 
Mark A. Troseth, Pipestone 
Elisabeth K. Turner, Elk River 
Saveth Van, Saint Paul 
Jill M. VanDell , Monticello 
Joel P. Vanderheyden, Brooklyn Park 
LaToya M. Vaughn, Chicago, IL 
Melissa A. Villeneuve, Deer River 
Sarah A. Vincent, Delano 
Sarah Von Bargen, Aitkin 
Jessica J. Vruno, Saint Paul 
Casey J. Wagner, Brandon 
Laura A. Waldoch, Rothsay 
Tiffani V. Walker, Country Club Hills , IL 
Dana J. Wall , Benson 
Joshua J. Wallestad, Orr 
Adam J. Walsh, Minneapolis 
Elizabeth R. Walsh, Alexandria 
Sakeena Walton, Chicago, IL 
Christopher J. Ward, Woodbury 
Raziya S. Webster, Chicago, IL 
Patricia S. Welte, Petersburg, ND 
Melissa D. Whitcomb, Maple Plain 
Ryan L. Wicks, Owatonna 
Krystal L. Wiebusch, Dayton 
Adam J. Wiener, Sauk Centre 
Sarah M. Wilm, Minnetonka 
Stacy L. Wirth, Annandale 
Krista J. Witthuhn, Hudson, WI 
Rebecca L. Wollenburg, Elk River 
Rhonda K. Wulf, Hancock 
Tara J. Wussow, Evansville 
Merry Yang, Saint Paul 
Dean's Honor List 
The following University of Minnesota, Morris students were named to the Dean's List for fall and winter quarters of the 
1998-99 academic year. To be eligible for the Dean 's List, a student must have a grade point average of 3.5 on a 4.0 scale, 
be registered for a minimum of 12 credits, complete all of the credits for which she or he is registered, and carry at least two-
thirds of these credits on the ABCD-N grading system. 
Kari A. Adams, Fergus Falls 
Kim M. Adams, Coon Rapids 
Courtney M. Aitken, Bemidji 
Jesse A. Alama, Starbuck 
Gretchen A. Albers, Bismarck, ND 
Jennifer M. Albertson, Maplewood 
Kirk W. Albertson , Spearfish, SD 
Luke W. Albrecht, New Ulm 
Sarah R. Alpert, Saint Louis Park 
Prince Y. Amattoe, Ghana West Africa 
Chris J. Anderson, Mahtomedi 
Isaak B. Anderson, Willmar 
Jennifer L. Anderson, Brooklyn Park 
Kelsy A. Anderson , Ely 
Lucas J. Anderson, Starbuck 
Melissa A. Anderson, Morris 
Michelle M. Anderson , Maple Grove 
Mitchel J. Anderson , Marine On 
Saint Croix 
Nathan T. Anderson, Roseau 
Sean A. Anderson, Fergus Falls 
Sylvia R. Anderson, Lowry 
Tedman A. Anderson, Maplewood 
Tracy L. Anderson , Monticello 
Valerie J. Anderson, Granite Falls 
Brian D. Anfinson, New London 
Daniel C. Armbrust, Trimont 
Elizabeth S. Armstrong, Afton 
Gretchen L. Asmus, Litchfield 
Andrea J. Athmann, Mahnomen 
Heather J. Bahr, Brooklyn Park 
Crystal A. Bailey, Cloquet 
Erika L. Bailey-Johnson, Williams 
Susan K. Bakken, Elbow Lake 
Alexander G. Barrett, Brooklyn Center 
Joseph M. Bartos, Brooklyn Park 
Talia R. Baxter, Andover 
Melissa A. Bayerl, Princeton 
Chad A. Becker, Madelia 
Karen L. Becker, Hackensack 
Kevin M . Becker, Little Falls 
Leah P. Beiswenger, Moorhead 
Erin A. Beltz, Alexandria 
James A. Benoit, Ramsey 
Douglas D. Benson, Maple Plain 
Rienera S. Benson, Brainerd 
Carrie A. Beranek, Lamberton 
Michael C. Bernard, Cottage Grove 
Amy K. Bertelsen, Fairmount, ND 
Jessica J. Beste, Sauk Centre 
Lyle W. Biegler, Timber Lake, SD 
Jessica L. Bjelland, Andover 
Megan S. Blackstad, Coon Rapids 
William J. Blasczyk, Detroit Lakes 
Emily M. Block, Clintonville, WI 
Elizabeth A. Board, Ramsey 
Trevor Bock, Alloway, NJ 
Brianna L. Bohn, Saint Louis Park 
Lana M. Boord, Brooklyn Park 
Marcella M. Booth, Ridgeview, SD 
Christian T. Borden, Saint Paul 
Stephanie R. Bordson, Elbow Lake 
Laura L. Borgendale, Montevideo 
Angela L. Bos, Edgerton 
Nathan D. Braaten, Glenwood 
Kimi A. Bragdon, Baudette 
Stacy J. Brands, Chandler 
Benjamin P. Brandt, Minneapolis 
Catherine M. Brannan, Saint Joseph 
Sarah J. Brenny , Birchwood 
Sara M. Broadwell , Fosston 
Susan R. Brooks, Sisseton, SD 
Julie L. Brotzler, Big Lake 
Mark J. Broughton, Park Rapids 
Frankie L. Brown, Canby 
Ryan J. Brown, Albert Lea 
Roshelle A. Schirm, Appleton 
Lori A. Buchheim, Trail 
Christine M . Bue, Milbank, SD 
Michael J. Butcher, Hudson, WI 
Rizpah L. Butler, Chicago, IL 
Patrick M. Byzewski, Fergus Falls 
Chrissy M . Cain, Hamel 
Brett M . Carlson, Duluth 
Michael A. Carlson, Brainerd 
NeCol M . Cartier, Fosston 
Sara J. Cerar, Eagan 
Regina A. Cesario, Minneapolis 
Jing Y. Chan, Eden Prairie 
Lisa M. Cheney, Hugo 
Louis Chow, San Jose, CA 
Jennifer M . Christensen, Avon 
Steve J. Clancy, Willmar 
Tricia J. Clark, Grand Forks, ND 
Joel E. Clawson, North Branch 
Jill K. Coleman, Cologne 
Ann M. Connell , Wausau, WI 
Nicole M . Converse, Baxter 
Erin S. Costanzo, Shoreview 
Syneva N. Cowdery, Long Prairie 
Christie L. Crowe, Morris 
Amy A. Cullen, Wayzata 
Robynne L. Curlee, Eagan 
Katee G. Czamowski , Owatonna 
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Joshua J. Dahl , Little Falls 
Megan M. Dahlby, Bemidji 
Laurie A. Dahlgren, Bloomington 
Melissa A. Dahlmeier, Brooklyn Park 
Lindsay A. Dahmen, Brooklyn Park 
Allison T. Danner, Elk River 
Ronda M. Davis, Morris 
Jodi L. Decker, Bismarck, ND 
Christine J. De Long, Herman 
Rachel G. Detloff, Grey Eagle 
Betsy A. Deziel , Golden Valley 
Jessica M. Dinham, Alexandria 
Nicole L. Dischinger, Monticello 
Patricia L. Dittel, Saint Paul 
Jill M. Doerfler, Mahnomen 
Michayla S. Dorland, Tyler, TX 
Molly F. Dornfeld, Hugo 
Kyle P. Dosch, Chisholm 
Heidi J. Doyen, Vernon Center 
Jeremy S. Dressen, Watertown 
Amanda M . Drexler, Alexandria 
Timothy J. Droske, Stevens Point, WI 
Jill D. Druley, Andover 
Oryan S. Dubois, Kasson 
Julie A. Duclos, Isle 
Casey M. Duevel, Royalton 
Stephen L. Dullea, Red Lake Falls 
Todd F. Durand, Richfield 
Bethany J. Eastvold, Little Falls 
Deidra J. Ehlenz, Buffalo 
Summer L. Eid, Spicer 
Joseph C. Eiler, Morris 
Amie J. Eisfeld, Avoca 
Christina K. Elam, Buffalo 
ltzel Elizondo Salina, Tamaulipas 
Mexico 
Alec R. Elness, Pine Island 
Daniel Enderton, Minneapolis 
Jessica M . Englin, Shoreview 
Sara Englund, Cambridge 
Kristin E. Erickson, Burnsville 
Jillian E. Evans, Hutchinson 
Nicole J. Evers, Minneapolis 
Jesse L. Facile, Fargo, ND 
Jennifer M . Falzerano, Spearfish, SD 
Jill E. Farris, Woonsocket, SD 
Emily H. Ferber, Brooklyn Park 
Rebekah H. Ferber, Brooklyn Park 
Mary E. Fernholz, de Graff 
Bradley C. Fisher, Ettrick, WI 
Valerie L. Fitzharris, Saint Cloud 
Melissa R. Flack, Angora 
Sara M. Flieder, Benson 
Jennifer L. Florek, Watertown 
Rachel A. Flynn, Eagan 
Aaron J. Folkerds, Buffalo 
Jessica J. Forbes, Litchfield 
Katie M. Forbes, Litchfield 
Steve D. Formaneck, Wahpeton, ND 
Michelle L. Forsberg, Mankato 
Elizabeth M . Fox, Center City 
Heather M. Fox, Two Harbors 
Rita A. Frahm, Cottage Grove 
Pamela C. Frasch, Chanhassen 
Tara M. Frauendienst, Sartell 
Kailee L. Fredrickson, Bagley 
Nicholas T. Fritz, Golden Valley 
Catherine T. Fuller, Fridley 
Randon C. Gardley, Chicago, IL 
Jill D. Geislinger, Watkins 
James C. Gekas, Eden Prairie 
Amy M . Geyer, Little Falls 
Vanessa R. Gibson, Wyoming 
Jacob G. Giesen, Belle Plaine 
David A. Gjerdingen, Roseville 
Lynnae L. Glieden, Belgrade 
Alaina M. Goblirsch, New Ulm 
Andrea A. Gohman, Burtrum 
Malcolm C. Gold, Staples 
Jody M. Grack, Gaylord 
Katie L. Graham, Rogers 
Chelsey R. Grandstrand, Fridley 
Karen J. Graupman, Nicollet 
Alicia V. Grivno, Ada 
Emily J. Groebner, New Ulm 
Brittney A. Grzadzielewski, Grand 
Forks, ND 
Junius A. Gunaratne, Moorhead 
Samuel M . Gunlogson, Clarkfield 
Jessica M. Gunther, Deer River 
Joshua J. Haag, Eden Valley 
Rebecca M. Hachfeld, Faribault 
Gretchen M. Hacker, Hancock 
Jeremy A. Hall, Sioux Falls, SD 
Paula J. Hall, Storden 
Ryan M. Hall , Sioux Falls, SD 
Kjersti L. Hanneman, Fergus Falls 
Chad N. Hanscom, Burnsville 
Christine K. Hanson, Saint Paul 
Doug A. Hanson, Waubun 
Michael A. Hanson, Dalton 
Matthew G. Hardy, Saint Paul 
Allison R. Harell , Elk River 
Stacy J. Hartman, Jordan 
Monica J. Harty, Jamestown, ND 
Andrea L. Hauge, Farmington 
Brian C. Hauge, Albertville 
Beth E. Haugland, Fridley 
Rachel M. Hawley, Bloomington 
Heidi J. Heathershaw, Wall , SD 
Angela L. Hed, Winthrop 
Rachel M. Hedlin, Farwell 
Brent A. Heeringa, Worthington 
Timothy D. Heggestuen, Audubon 
Sara L. Hemmingsen, Tracy 
Jessica M. Henrichs, Morris 
Melissa J. Henton, Fairmont 
Sarah M. Herder, Fergus Falls 
Lindsay J. Hermans, Milbank, SD 
Bryan J. Herrmann, Cologne 
Sara J. Heutinck, Lakefield 
Brad D. Hilger, Luverne 
Michelle L. Hillesheim, New Ulm 
Joshua L. Hilman, New York Mills 
Andrew J. Hippert, New Ulm 
Emily L. Hodapp, Belle Plaine 
Heidi L. Hoechst, Lake Crystal 
Ben J. Hoehn, Worthington 
Breana S. Hoese, Champlin 
Adam R. Hoffman, Belle Plaine 
Marissa S. Hofmeister, New Ulm 
Elizabeth C. Holden, Eau Claire, WI 
Kate J. Holland, Rogers 
Lisa M. Holland, Chisholm 
Bridget J. Hollermann, Farwell 
Angela M. Holly, Apple Valley 
Beth A. Holme, Shoreview 
Jarod M. Holtz, Litchfield 
Jennifer L. Hopper, Morris 
Nicholas J. Hopper, Morris 
James Horsman, Balaton 
Rebecca H. Hosker, Plymouth 
Jennifer L. Hubers, Saint Cloud 
John M. Huberty , Elk River 
Carla K. Huffman, Bird Island 
Jody M. Huhn, Deer River 
Robin A. Huhn, Worthington, OH 
Amy K. Huston, Raymond 
Joelle L. Ince, Shakopee 
Catrina L. Italiano, Farmington 
Kari A. Jacobson, Chaska 
Jodi L. Jansen, Danube 
Madeline M. Jenni, Eagan 
Jennifer E. Jensen, Luverne 
Kristina M. Jensen, Langford, SD 
Benjamin E. Johnson, Minnetonka 
Kati J. Johnson, Ham Lake 
Keia V. Johnson, Chicago, IL 
Kevin A. Johnson, Virginia 
Nicholas J. Johnson, Dawson 
Ryan R. Johnson, Mound 
Sarah E. Johnston, Mazeppa 
Erin A. Jones, Delavan 
Jennifer M. Jones, Hibbing 
Lindsay R. Jordan, Buffalo 
Casey L. Jorgensen, Viborg, SD 
Katharine L. Joyer, Woodbury 
Danelle R. Jutz, Champlin 
April C. Kaeder, Inver Grove Heights 
Elizabeth A. Kane, Sartell 
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Heather A. Kappes, Brainerd 
Justin M. Kassulke, Buffalo 
Kristin L. Kaster, Minneapolis 
Matthew D. Kauffmann, Wells 
Kara C. Keenaghan, Northwood, ND 
Kari A. Keenan, Saint Cloud 
Courtney A. Keith, Sioux Falls, SD 
Matthew B. Kelly , Starbuck 
Vaughn P. Kelly , Ortonville 
Matthew A. Kelm, Stillwater 
Kathryn J. Kelsey, Saint Cloud 
Don D. Kenning, Hutchinson 
Veronica K. Kepner, Appleton 
Nita J. Keskitalo, Ottertail 
Rosemary D. Kimball , Osakis 
Amy L. King, Plymouth 
Megan M. King, Apple Valley 
Keith P. Kinsley, Sioux Falls, SD 
Jennifer L. Kirwan, Alexandria 
Laura E. Kjersten, Roseau 
Kelly L. Klosterman, Maple Grove 
Thomas P. Kluis, Minneapolis 
Amy L. Knealing, Minneapolis 
Benjamin T. Knutzen , Brookings, SD 
Emily J. Koehl , Hancock 
Jenny L. Koenigs, Benson 
Angela M. Kohn, Brooklyn Park 
Christy M. Kolle, Apple Valley 
Angela M . Kolles, Albertville 
Lori J. Kollmann, Pipestone 
Sarah E. Konkler, Owatonna 
Kimberly R. Kopitzke, Sleepy Eye 
Joshua R. Kovach, Excelsior 
Thomas J. Krebs, Hutchinson 
Mark R. Kreie, Brownton 
Karl J. Krohn, Wahpeton, ND 
Nicholas J. Kropf, Duluth 
Shane S. Kuntz, Brooklyn Park 
Jennifer E. Kveene, Willmar 
Katherine L. Kyarsgaard, Rogers 
Nathan N. Lacoursiere, Frazee 
Lavin M. Lafortune, Saint Lawrence, 
SD 
Jeffery J. Lamberty, Colton, SD 
Lisa A. Lande, Coon Rapids 
Aimie L. Langenfeld, Eden Prairie 
Jolene M. Lansverk, Benson 
Nichole E. Lapointe, Rapid City, SD 
Christy M. Larson, Andover 
Jill E. Larson, Saint Paul 
Mary F. Larson, Annandale 
Matthew R. Larson, Saint Paul 
Sean Lazenby, Waconia 
Rondell R. Lebeau, Pierre, SD 
Amy F. Lefebvre, Monticello 
Nicole S. Lefebvre, Saint Michael 
Michael L. Lehenbauer, White Bear 
Lake 
Awungjia C. Leke-Tambo, Morris 
Becky A Leonard, Belle Plaine 
Kevin J. Leveille, Red Wing 
Desirae D. Levno, Brainerd 
Joy R. Lichtsinn, Dumont 
Rosann 0. Lichtsinn, Dumont 
Thomas K. Lien, Cohasset 
Barbara A. Lienemann, Morris 
Timothy J. Lieser, Belgrade 
Juliette T. Liesinger, Crooks, SD 
Sara M. Lindquist, Minneapolis 
Jaimie N. Little, Wayzata 
Marissa L. Loch, Bloomington 
David A. Logan, Saint Paul 
Kelly J. Loidolt, Pierz 
Tria Lor, Morris 
Luke J. Ludwig, Lake George 
Eric B. Lund, Maplewood 
Jennifer A. Luther, Fridley 
LaChelle J. Lynn, Adrian 
Molly A Maass, Rochester 
Jeffrey D. Maciej, Bowlus 
Paula A Mack, Deer River 
Alisa M. Madson, Minnetonka 
David J. Mair, Sioux Falls, SD 
Christina M . Makens, Sioux Falls, SD 
Ryan M . Maloney, International Falls 
Janie M . Manaski, Brooklyn Center 
Gregory P. Marn, Lake City 
Alissa J. Martin, Wimbledon, ND 
Katherine E. Mastny, Lakeland 
Anna M. Mathis, Springfield 
Nei l S. Mattson, Aitkin 
Shawna M. Maus, Coon Rapids 
Carolynne M . McAllister, 
Worthington 
Kelley M. McGinnis, Prior Lake 
Robyn J. McKercher, Bemidji 
Bradley J. Meichsner, Alexandria 
Benjamin E. Melby , Canby 
Sean B. Menke, Edina 
Carolin J. Merkle, Minnetonka 
Kevira L. Mertha, Benson 
Michelle A Metzdorf, Saint Paul 
Kelly A Meyer, Mound 
Katie M. Milbradt, Granite Falls 
Andrew D. Miller, Mendota Heights 
Courtney L. Miller, Hendrum 
Michelle R. Miller, Eagan 
Katie M. Minor, Benson 
Daniel C. Mitchell, Starbuck 
Neota E. Moe, Apple Valley 
Heather N. Moncrief, Roseville 
Ilona Moore, Duluth 
Michael L. Moore, Juneau, WI 
Nathan P. Mork, Bemidji 
Wendy E. Mortensen, Underwood 
Ryan D. Moscoe, Minneapolis 
Melissa A. Moshier, Sisseton, SD 
Julia J. Muedeking, Tracy 
Molly S. Mundt, Brookings, SD 
Taryn R. Munson, Redwood Falls 
Megan M. Murphy, Albany 
Kirsten V. Myren, Miltona 
Catherine C. Napier, Sioux Falls, SD 
Corin E. Nelson, Buffalo 
Stephanie Nelson, Chicago, IL 
Rachel A Neset, Ada 
Nicole L. Neu, Richmond 
Christa S. Nevalainen, Chisholm 
Lindsay A Niehoff, Osakis 
Jennessa M. Nielsen, Windom 
Tasina Nitzschke, Morris 
Kimberly A. Noha, Medicine Lake 
Christina L. Nohre, Dawson 
Grant D. Nolan , Winona 
Deanne L. Nordberg, Hanover 
James R. Novak, Virginia 
Emily S. Nowak, Wells 
Daniel D. O'Brien, New Ulm 
Aaron M. O'Leary, Owatonna 
Sergey V. Obabkov, Morris 
Craig W. Oberg, Woodbury 
Sara J. Obermoller, Round Lake 
Jacob R. Oestreich, New Hope 
Anna E. Oglesby, Marshall 
Peggy D. Oletzke, Browns Valley 
Kirsten H. Olsen, Owatonna 
Breanna Olson, Vadnais Heights 
Grant P. Olson, Anoka 
Janet K. Olson, Shoreview 
Jennifer M. Olson, Richfield 
Melissa A Olson, Fergus Falls 
Paul E. Olson, Underwood 
Sarah K. Olson, Richfield 
Jill M. Oman, Andover 
John K. Oman, Maple Plain 
Stephanie A Opatz, Fergus Falls 
Bethany A. Ordorff, Buffalo 
Monti A Ossenfort, Luverne 
Angel M. Ostendorf, Sauk Centre 
Kalli L. Ostlie, Plato 
Dawn M . Oswald, Detroit Lakes 
Jessica A. Otto, Belle Plaine 
Sara R. Palo, Albertville 
Heidi L. Pankratz, Springfield 
Nicole M . Pankratz, Springfield 
Cyrus W. Pansch, Zimmerman 
Kari E. Pantekoek, North Mankato 
Danna M. Pantzke, Little Falls 
Angela M. Paquette, Fridley 
Mike A Paquette, Fridley 
Kevin A. Parendo, Hermantown 
Jacqueline M. Paul, Chaska 
Janet L. Pederson, Kandiyohi 
William Pelowski, Morris 
Lisa J. Perkins, Clear Lake 
Craig Perleberg, Royalton 
Aaron A Perrine, McGregor 
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Kara J. Perrine, McGregor 
Stephanie J. Perrine, Mc Grath 
Sara A Persons, Saint Charles 
John F. Peters, Sleepy Eye 
Matthew J. Peters , Stillwater 
Kelly M. Petersen, Saint Paul 
Angela L. Peterson, Jasper 
Chad D. Peterson, Pelican Rapids 
Del A Peterson, Lancaster 
Emily A. Peterson, Sioux Falls, SD 
Eric W. Peterson, Rice 
Megan J. Peterson, Mahtomedi 
Monica B. Peterson, Canby 
Laurie L. Plahn, Jasper 
Mollie J. Poehlman, Minnetonka 
Shannon A Pohlmeier, Winthrop 
Amanda M. Powell, Herman 
Jon R. Power, Morris 
Julie M. Primus, Alexandria 
Andrew D. Pritchard, Stillwater 
Elizabeth S. Quan, Richfield 
Ethan P. Quirt, Eagle Bend 
Alissa M. Raddatz, New Ulm 
Ivan P. Ramler, Watkins 
Brenda Ramphal, Saint Paul 
Miriam E. Rea, El Paso, TX 
Jennifer A Redlin, Watertown, SD 
Katrina A Reeves, Warroad 
Jeanine M. Refsnider, Coon Rapids 
Leah J. Regenold, Minnetonka 
Holly M. Rehfeld, Circle Pines 
Benjamin J. Reierson, Farmington 
Angela D. Reimers, Chokio 
Joanna M. Remer, Brooklyn Park 
Sara C. Rentz, Mankato 
Julie B. Retrum, Willmar 
Alicia R. Reyes, Fridley 
Marisa L. Reyes, Fridley 
Rebecca A Rezek, Worthington 
Nate D. Riveness, Moose Lake 
Ericka J. Robey, Stillwater 
Elizabeth G. Rockett, Chicago, IL 
Rufino R. Rodriguez, Sartell 
Natalie J. Roel , Fargo, ND 
Jennifer M . Rogers, Brooklyn Park 
Mark B. Rohlfing, Fergus Falls 
Tricia D. Rohloff, Morris 
Daniel A Roley , Warren 
Noa! S. Ronken, Lake Park 
Nathan D. Rooney , Kensington 
Abigail E. Rossing, Hopkins 
Halie C. Rostberg, Eagan 
Nancy A Rousslang, Sauk Centre 
Robin L. Rozanski, Eden Prairie 
Rebecca L. Ruegemer, Villard 
Sarah B. Rupp, Clarkfield 
Adam R. Salo, New York Mills 
Joseph M. Sandin, New London 
Nora C. Sandstad, Eden Prairie 
Kris M. Santjer, Sacred Heart 
Eric J. Saterbak, Princeton 
Nichole A. Sauer, Plymouth 
Nicole J. Saunders, Bloomington 
Erin D. Savage, Sioux Falls, SD 
Kelly A. Savoie, Shoreview 
David J. Schaefer, Hutchinson 
Kristin A. Schafer, Worthington 
Benjamin M. Schamber, Princeton 
Amy M. Scherbring, Shakopee 
Gari L. Scherbring, Shakopee 
Jason J . Schilling, Wabasso 
Roshelle A. Schirm, Appleton 
Jennifer K. Schmitz, Brooklyn Park 
Benjamin N. Schrag, Sioux Falls, SD 
Ben J. Schulzetenberg, Sisseton, SD 
Danelle L. Schuster, Gary 
Kevin A. Schutz, Wahpeton, ND 
Jennifer W. Schwartz, Chaska 
Sarah Schwartzbauer, Oakdale 
Michael J. Schwerin, Redwood Falls 
Amber L. Sellin, Alexandria 
Elizabeth A. Senst, Waseca 
Christina M. Seyfried, Fergus Falls 
Andrew T. Sharpe, Laporte 
Kory G. Shea, Slayton 
Maureen C. Sheehan, White Bear 
Lake 
Helene I. Sherley, Chicago, IL 
Steven D . Shogren, Almelund 
Christopher J . Sieling, Eagle Bend 
Krista M. Sieve, Reading 
Anna M. Situs, Maple Plain 
Gwen C. Simon, Monticello 
Penny J . Sinner, Fargo, ND 
Matthew P. Sipe, Rockford 
Sarah L. Sjogren, New Ulm 
Roger C. Skarsten, Benson 
William J. Skerbitz, Carlton 
Kari K. Skildum, Shoreview 
E lizabeth A. Skinner, Duluth 
Amy S. Skoglund, Elbow Lake 
Jessica M. Slater, Worthington 
Matthew D. Sloneker, Watertown 
Brian R. Smalkoski, Anoka 
Karin B. Smalkoski, Saint Peter 
Debra A. Smith, Coon Rapids 
Jill A. Smith, Ogilvie 
Karen R. Smith, Rochester 
Matthew J. Smith, Balsam Lake, WI 
Robert R. Snowden , Benson 
Laura B. Solmonson, Glencoe 
Sarah D. Sorenson, Bemidji 
Jacqueline M. Soulier, Morris 
Michelle L. Spartz, Golden Valley 
Daniel E. Specht, Apple Valley 
David D. Speetzen, Rosemount 
Amanda N . Spielman, Mahtomedi 
Kelsey A. Spitzer, Appleton 
Elizabeth M. Spofford, Little Falls 
Abby 0. Stanislaw, Saint Paul 
Christa M. Stanz, Alexandria 
Paula M. Stark, Kensington 
Nicole E . Statz, Foley 
Jennifer R. Steberg, Blaine 
Rebecca A. Stegura, Clear Lake 
Charles W. Steidl, Parkers Prairie 
Erika G. Stein, Woodbury 
Shannon M. Steinbring, Maplewood 
Jeremiah D. Stimpson, Shoreview 
Jessica J. Stoering, Courtland 
Benjamin Stottrup, Litchfield 
Elizabeth M. Stringer, Fergus Fall s 
John M. Stubbs, Marine On Saint 
Croix 
Mary J. Stueve, Dumont 
Jennifer M. St Claire, Callaway 
Amanda K. Sundvahl, Little Falls 
Mary C. Suomala, Moorhead 
JoAnna L. Suwyn, Monticello 
John K. Svingen, Fergus Falls 
Miranda J. Swanson, Pipestone 
Grant H. Swenson, Buffalo 
Jay R. Sykes, Elk River 
Shannon L. Tanghe, Marshall 
Michael J. Tauber, Wheaton 
Kristel R. Taubert, Pipestone 
Brent C . Taylor, East Grand Forks 
Kathryn H. Taylor, South St Paul 
Melissa A. Taylor, Inver Grove 
Heights 
Jessica J . Tennison, Dilworth 
An n M. Terwi lliger, Pillager 
Anna Tessmer, Loretto 
Mark G. Thedin, Morris 
Daniel J. Thompson, Lake City 
Matthew J. Thompson, Alexandria 
Grete F. Thomsen, Willmar 
Nathan W. Thooft, Russell 
Jeff D. Thostenson, Montevideo 
Brian T. Timmerman, Bloomington 
Deette L. Tobias, New Ulm 
Julie A. Tofflemire, Huron, SD 
Chelsey J. Tollefson, Bloomington 
Adam D. Totushek, Hutchinson 
Allison M. Tourdot, Maple Grove 
Annamarie F. Townsend, Esko 
Stephanie A. Tracy, Kensal , ND 
David J. Troseth, Pipestone 
Ruth M. Ulvin, Edina 
Emily C. Utoft, Tyler 
Jill M . VanDell, Monticello 
Joel P. Vanderheyden, Brooklyn Park 
Friendly M. Vang, Saint Paul 
Mandi M . VanOverbeke, Alexandria 
Katherine J. Van Sickle, Minneapolis 
George A. Van Dam, Detroit Lakes 
Chad R. Van Heel, Clarissa 
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Rachel M . Vigness, Nielsville 
Kelly R. Viland, Pipestone 
Melissa A. Villeneuve, Deer River 
Sarah A. Vincent, Delano · 
Mindy S. Vogel , Springfield 
Sarah Von Bargen, Aitkin 
Timothy J. Vos, Albany 
Xo Vue, Saint Paul 
Brielle M. Wacker, Arlington 
Mark E. Wagner, Prairie Du Sac, WI 
Sara M. Wagner, Bloomington 
Bradley L. Waldoch, Rothsay 
Jessica R. Waldron, Richfield 
Megan L. Wall, Roseville 
Joshua J. Wallestad, Orr 
Adam J. Walsh, Minneapolis 
Jessi J . Ward, Timber Lake, SD 
Erina L. Waring, Saint Cloud 
Amy J. Warthesen, Roseville 
Rebecca J. Weedman, Amiret 
Jill H. Weidemann , Belview 
Paula A. Weimer, Aitkin 
Abraham D. Welle, Saint Cloud 
Kevin J. Wergeland, Duluth 
Melissa D. Whitcomb, Maple Plain 
Matthew F. Whitehill, White Bear 
. Lake 
Michelle K. Whitmarsh, 
Bloomington 
Emi ly E. Willett, Hopkins 
Lesley J. Williams, Brook.field, WI 
Andrew T. Wilson, Eden Prairie 
Susan E. Winter, Spring Lake Park 
Stacy L. Wirth, Annandale 
Lindsey e. Witt, New York Mills 
Amanda T. Wobbema, Burnsville 
Andrea M. Wojtanowicz, Rice 
Kristie Woll, Worthington 
Helen E. Wollan, Rochester 
Daniel T. Wolters, Red Wing 
Robert V. Wottreng, Rochester 
Kevin L. Wulf, Hancock 
Rhonda K. Wulf, Hancock 
Nicole S. Wyman, Eden Prairie 
Nicole C. Wynn, Saint Paul 
Merry Yang, Saint Paul 
Jennifer J. Yarnott, Alexandria 
Joseph J. Y arnott, Alexandria 
Jennifer M. Yerka, Alexandria 
Sarah J. Zacharda, Bloomington 
Angela A. Zanin, Spicer 
Bradley J. Zarn , Henning 
Nicole D. Zenner, Long Prairie 
Jennifer L. Zick, Morris 
Scott A. Zick, Milroy_ 
Michael R. Zimanski, Saint Paul 
Miranda E. Zinnel , Stillwater 
The Regents' Seal was adopted by the Board of Regents in 1939 as the corporate seal of the University of 
Minnesota. The Latin motto means "a common bond for all the arts." The lamp represents the metaphysical 
sciences; the telescope, the physical sciences; the plow, the industrial arts; and the palette and brushes, the fine 
arts. 
